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,. l �n dells comprenla Oon�ca1 S.tt8- Tlntore amb .Urea 22 Jndlvlclul;�;l PublfquJt\lI��f�rlnict618ctlftftd. per la Pre�rd�n�ift del C;ns�J1 d� MI: I' elata, advoc't. :P8s�ani ( �om:e:.de Bduard Mat, acompanyat dl 26; In{eirel! l el �lnlsterJ de Dehne. Naci,J:1131 relatlva � I'Imporrant servel que ha t confian�a del cemandant dB. M. ,I Gregor! Bt4pafia, amb 17. TIJ;t1be1fo ..
donal per 'I'I�ult.t ttl deacobrtment d'una vasta organHzael6 . d'eeplonatge a Ill. r
tambe lIefrat, Antoni Almat Mtltfc, ren sotmesoe I'autorftaf Judh;I".,
zona eetalane, ',' ,J" \
. , cap de la frftccl6 mls lrilportarit ae Perc Sans I quatre deb, seue cbmpU�
,
.
�,lI!r !�.Ia p.�t.. cp.mpr�vt1� 51 gUg l'enemlc t� encara 8gtntl! �tl'��nOl5aItree; i l'organUzacl6
mimer poslda' aI8 ... ·, CIS I Ferra!l Lorda Rolg, que capU.··
.
fI�nt,�t!e, dI8fre��ft�� �'aJ't.Jf�J�lstt1, �� com�lI�e de.\s l:'Is��!'t�!nftf� 'de J�s 1'08- !
vel d,l� ftJcel��os ,l que no eolLment nej.va aUres vult.
ires dones I .df.ls ncetres frlflit,lf3; gent Ind�sffjil'.lble' que emperant-ae en 'Iet be- -l I� culpable ,0 bftv�r eervlt del! d'tct 'Bn un .ltr. dill' expedlcmts o·.aiml�
nevolefl�� i �,n 1& tol�rbncla de la Republfca treballa at servel del Ielxlsme In-
CO'l l'l Informador del GUlrtcr Gene . p.v�n clements O1l11tars d'al'UIl�rhl.
Yi����r ,I, a'i��a��t. .. _
'
", . ,ral de Franco, sln6 que ell I els eeus 'que renlen conslifuld. una QrganUJI-
. Alxo vol dlr que ca� redoblar ,la tlgilllltcln; �Ie antlfelxletee .ut�ntlc! te� ea trobaven greument com'prom�toa: Iti6 'Ill sei'vel delsreblls I que' dl.r,fllia
nlm el d��re' d�.'c.ol·llrbdi..r.� 1& n�teJa de la postr&y rerall.uarda cQop���nt, 1".1.& .en
II dlrecelo ..del mo�lm�nt e,ubver. ' .r.lferes Alfred Cqromfn�s Pern�n�
taecl! de dep�r8cl6 encarregede ale organlsmes pertlnents. ILISt vides :dels a,iu·q�e e_n el mes d agost d aquest
: dez. I toren jutj.ta amb cdl. els eo­
noetres pares, dels nostres fills" de les noetres comprmya'8,qepeqer(eovJnt de any s Intlnta reallt$fllr. , ,. "mandants d'Artfllerla P.u ,Bnlenat,
les notlclls qae nqueets fraidors emboecats submtnletrcn a J'entmfc. BI n<;s-'
Bn un aUre dell' npedJents Ogarl· Vfcen� Moya'f 2SLlndLvldulS mis, .fQf!5
Ire deur, h 'aeeabenfaf a le� lIliforlteits de' lea eQspif.ce que tlngue-'fn. Slla . nn el doctor PemlD Marlmon Riera. tlls! pertanyeots a I'f!xtrclt.
nd�tr•. I!oepltlf �e fnjustiflcalta;�11l jU5lfcia de la Repubtlca hO aclttrlra, Pero sl �qtpn' ,BIl}}'tdp., Bli�lIa I vlnt IntiMa 51'Slulnt II plllta.4e I,gll.litat trl�.­
'€l! 'just., iamb' la teva' d�nun�Ja pote '"alvar ·le feva propla vida' I la de n'i'ilers dUll mea. a carrec i��.ls. q�als coi'rl�' 'da pel
I
Oovern de I•.RIPQblf�., tqts




, .' 18 comu.nicacl6 8mb I'enemle. III8'foren lIIurats • 1'.eutorJtcst j"�iclill
;, Per la 'tev�1 propla vld,.� 'ptl'la vida dele teu�"fllI!, dels ttu�' pariS: ��is ' �n, "UrI .4ell� atlstats I'cncap�ala competent, eonvlctci I cOnfCSQB.
i'e�s �rl'rn1l1n�: _10" v��IH'�·t No 'S!�!ll� f�hlet La RepublfclI -t!o farb c�p f�,Ju�tr.. �n
eubdlt estranger, IInome?at Jo�ep Amb u. gr.n hlllbllftqt, ftm� gr.n
�I,P!. I?ot� e..�tfn tranqy,ll .. �ero n9 dUbtiA. Allo que AbpiqiJee, aIlb que sos�itie,·· .
ere.dol ��ml�' ,�I q,usl. eacoIl],pa-. �et J durg�rtcl8 per arrlbar Il, don.r
no t'ho' gUln�fs of un minut m,�!. Comilnfca. h.0 I!i l:eS. !!.,tQrltllt�. Biles
hr., acla. ndYi.lll�lm "IliA IS 18 acu�llIts, culptiblf.s 'rApld 18t.t jud'iel�l a lea BeVIS actu.·..' •• ;" � ,� '"' f, '"', ,�. ;- e organ tZIlcl6 a'Blrcelona d .'
rJran,. I no d fiis de lea ftparencee. ,Mqlts d�aque�ts ltui99re,vllfl" 6Jl2\ralt!�e� dr" d I "MUt f \1 �; q�a cion�, ha actuat en .ot mQroent el
coberf!. scmblann gent honradft; convlvlcn amb no-:st'lltres. I servlen II Frln- 4e� e CiS I � e!, eflve� de
a1in, Servel d'InveatJgaol6 .Mflltal. a�p,n-
,




• .g spanyo a. - ,I dent del Minister! de Dcfen8� ,�.IC'o"
. l�IB�I�l� justf�la Impl�cftblet Psrc)'col'laborem II l'obra d'Clquesta"ju6tr�ID '151 'd u; .�It�I".;��ar�·lat Jerll'e�.�'gen! na�. J de.la gl"vlt�t .....dela ,ddlctc8 In
vOI�mil,,-n\t',d�d II exlgli"-l�t '"
- "
I. ':'?
e a e�u��tno �rct�,M��roi ·don. 'D,lOatra .'lIa"II'l··"$oll1 prop de
Per Catalunyat Per la R¢publfcat Per la ��8triJ pl'opla vlds II. vide. del, cil q�: !�� d� ��15���. de In pre.. ·200"encetdl'mortulmposadcs, I ean-
no�frlaJiIl8t.
. s en be 11a� a, n c, tala. Cisanoj
I
clonat aUres dos cents processlts
ves, ,�m .' rcusats mh.' 8mb condemnes de trenfa a vfnf any a
losep Garcia Balad.; docfot e� (l'fntern.I1l'nt.
I, ' I Dretl sacerdot. ' .,







.. I �e \Franc(J� I de.is B:xercite !nva�jQr8 I nl Mir4illee d� )111 C.8a� cap de,MIU�'e � " . • •
Podan,t organitza'cio de !
noffel•• del. no.tr•• frout.; .6n,el�' c) ... GDI,b 53' clement. de'le" .tv.. asema" d.Artllerla
/ ' :
.� . I que feten l!5en�alaFent8 d'obj�ctfua II B!lquadres. Aquests ·Jlndl\'fdus� 'en Compr.rla dJwtrsu' milqufnes 'de
espionatge II'eVlaCJ6 fiI'fdo',lIlcrintnYII




Hoc a qUI I�o..,no§tr�f,\ pol;>laclo.n� cl- encartats en l�antcrJor·· e:x"'e'CIlenf�
>
,I' tat. Ofertes a1 Crmt Bscola d'A��




nlsterlals en tractar de l.ii eltuftcl61 de jea es. clufat un movJment sldlcl6s pcr a
la reraguarda de Fa'ribatril zonil, es L�s dade! recollfdes 'oferelxen el apod,rar-e.e dela cenlres oficla1s.
\
PQlJul...p.reclar·pel'Oo"ern 'que orga- elgUent �esulta,: Bn un oUre expedllnt, s"agruparcn Junta"Local de'4Defensa
niemes que vitllin 'pjr 18 aeg,�retat DJrig'eots mbims dele grups Infor- «Iements dlrlgente dl l'organltzacl6 Passlva 'd�JMatato
de I'B,tot, . bili'Vltn obtlngut reeultats maUus que tictullven en III nostra rf:�. I del Socors Blanc, UIIlurG
COnT a flfu..
s�tlsft!ciotls tn (fuan'! II l'Invletfglcl6 r.guarda, a�rre &Jls el tine!!t (co�-onel ,Iar d'aquell I'anomenada Ml'lOolita
I descobrlmellt � d'lmporll!lnts·�trel)ells . d'Bnglnyers, MlJrJo Ji��nez Ruf,z; ,eI.
. Valleepln Lostes, ..-activltaf d'e la:qual
d'esplonfttg€I'realitnts ales ordres ,reputat metge ,bcrc�lonf 1,0111\ ��ncoea
\ la tenlll en centre, ofieials I inetltu .
;
"e 10 Caserna g'ener'al de lea JO,rcea Orge, II tlncof cpronel, Jo�cp�pmb�- I cions bi2n�arJes.
ltalo.tllemanYes en el' desefivolupa ,lies Berg6a, ,fl$llglnyue; (f�'�omer, Manu�1 Castr.tfi!l Pfzesrro l'17 mla
.
' ,
I t J F a. dB'
.... . Ales 14"j5 bO'.eBde.laf.rda,�•.blr.
ment d'activitl'lts tlplcament 'd'eepl'o- c: an oen' erna_n�ez .rrantes, I J formaven p,m d'un altr� n.pt!'dl,nt.
�
natge com .,feee de p-rcpllracf6 per I' 'molts mil' fins III ,nombre de deu, que com II respoDsables de la formaclO
clno avloos \ -Jonkers, lib, 'a",eervel
operacloQs mlIItare pdef�HorB. formann, com- diem, la plana major de mllfcles '4e F. B.,·· alguns dIll
'dels,fflccloao",", proc_den's- del'cantO
'Sf 8i£rvel d'Invdtl�a'c16 MUlter ha d'aqueet-'. organl1z�clo. . qu.lri �onwonent8 esfaven'rtclutltat dl Pran�a I pttrt del mar, � un. al�a..
ofert II Govern In actuc�I��momin.1S
'
.��Jh.n trflm�s, als trJ,�un�,e shfer,en.s' ! �n o.rrtlnism�s a� l'�etlt. rfa" no Inferior fe"'dos' mil -mltrlS.
u� 't�i�9�taigt �gv�i!,�mb Yeis 'm'" oe, eX"laICn,I�, ,n cada un dell' quais, Pel mafelx dellc:tc . 'foren junats: lI.n�arln mt, de cln-
•
lIsf.cforls r'tsulle,s •. � ,,j ,
.
'(
, qUlntl'f'b'8mbes' explosives' I r�mp••
Unl xarxa. (I'esplonlltge de gran











calculant ae d'u.s clnqulnta




• acllVllza 8S ,'IJUIlOll .••0-......L:nploeI6 d. te.
n�c1.!e d�:; �oblacl� �rba1.�'· qlie eh t �e41j/�rJ OtiC/III d6JtI O_el'tlllftli1� Catll,!u.ya p�bJJc.r.' eli41.• 9 d.rqbrre�., "
medclus ocanlona la destruccl6 par-
pobll� de malfeos muntanyoeos pl'O' . a .. OeQret del Depa,'amen. d'Ba,oaomla, CD ."arila1lIal 'de' qall h1 cODI.a 81 qa� 1 Dial d'una Important' fbbr!Cla' cle (Itn ...
per.e a 14 capital i d'lmpett4ncia ee- . ' • lerallx., . ': t I.:, . , r;" rcs dl punt. I
'
trl.1tegle.m�nt. molt g�8n. Peraones de· Art. 6.' B. I.rdre a...p••ble Iiala.ccr del'l.pr"t. ',. ct. '1Io..,.J
�
molt dlstinta quaIltat I clllase social tlt•all
dl l'l.tlrve••or. II .q\1enJ:
" a mls bon nombre de eases eolln ..
ftg\1rllven e� aquell actlu enlmle �e- t� ·.�A.iOlitslt ...tl.:�lYi .i,i�':'.��••
'
.I� ••C.III••:�i .i,aia';"li " dants sofriren Imporlants desplrflc,




d' t d t 1-' • • • .,.'. • • .' n !. . ,. i , • • ... J.. .:.'. • • • ·Poden'ealcular:,sl lis p�rckal8 oca-e16: metgls, eaclr 0 s, � voca s. m � . Art. 14.'.. A. ,Irtlr de II dati de;ll pabllaaal6 d·.q ...... Dtcrlflt-DIARI I . d
lUars hllurlen aconslgblf orgiJnnzar� 0'101"(. .1."I.lervellore-delelr.a�ell exerclcl .dapterl. liar .ctaac:l6 a




I•••0r••1 larelt.blert••• P.l qat e. r.f.relx ... Ie .....mr_ de.do"", 'mls
d'un mlll6 de puseles. La fabrl-
ee i d�t .. r�se d un� organ tz,cl6 mm . � pleil.1 gae l..pIlCl1lI••Plobllltz.pl� 41 cab.i., caldr� ,l,lltrll",l" ." •• ,i, ".01 ttutda,_ In' eGn8Cqti�nclri, par.lIt �
lar. ."1 -':'" I. N,c,oql�. d., Ltsram"C!!"1
del Depar.lmelt d'Bcoloml1 II.. zadl.
. -'ntoni Almat, c:omftndont: de I'Belat .
•
,r ""I.r e.l c•• lhllme.I.:ae cN4t. �lxar'l d'adllletr. paper .....0 perU De� dlls primers moment- *�udl'.
Major Jainlc entranyttbli del genel'al _.
8 e•• reqal.it, .re.'. 411•• de,q ria de I. p.bl'claI6 d'ill.II' Dleret. a q",
,
Pranco, tenia, ) en nom d'aque�t. la tl. aOI�'CI��.�I., ·tb D'�leill'� .il li;Q·e�.r.iuai a'I�� 'B';"�'.�' il.�arie� I i.l: �n:n
tls- llOOs ""', ektt.tre, forcee
dlreccf6 <tecntc.:!» de lea activitafe de macloD! d &talvl "t" CRtallillf' b••r��t.df tc�I!'.:1IlIra. , ...... "rilr tI.1 dl•.� ••
d or rc public, Creu Roja. Ouflrdla
l'l!!splon.tge enemic, que fn'dnbfable . �:!::��'r!�:=.�1 �g.'I!�e.l.t h&ptrit Ill!;)ra del "olut••da .rlcDa' ,,.1
. i MunJclqat I Rl:lral,.�lorcca d'artlllerla,
ment tfnguerl� molts moments ,de
.
��r�lg.... 11 dOabrll ... 1 I'M. "
marinerlu, Cos de 'Bombers, tote amb
h bili I Ib
.. t 8!1 CliP ••1 aery.'n.DI.! lIurs caps, rAlcalde·, IIeQldeiltat se
..
rrans. tots arr aren 8 conetl- ! .. I er.... I.. I'll! t ... nyor Josep Serra, lunt- de Defen-•
tulr, en bonor de Ie verftllt, serios08 . , ; i '




I BIuI.";�I'6s •· ...O.1Isp;inybI�
.
_ . 1It8-,· �:";!�:;..;���eI���: I:'�'




tQbcrts'ja, • dlsposlcf6 dlls Trfbu. BUqatta D'C••�ntaIvJt&> tie AI.taN.
., , Ires •
..ala une. InUits Iitres. sOn els que
' A a
' P.r..la·Cnu.AoJhJ."a! ."menta
.. _ fortn ate£QS Iia ferlta qUI vall 'ile�
Bombardeig aetfdeljJia
IS··de deseDlhrel�tler1938
condurs ! i,-j,j .. n.e.i: �,,:..b ambulsn- f
des de lit C!\�u ROj?! I Cllniea AIIl'in�-
�. M.taronina ft la matelxa.
Bn la Cllnlce AJiln�ft Mataronlne, '
Ioren.curers pel Cos facultatlu de la
matelxe, amb Is coopereelo del qul­
rurg:c Dr. Ru�ce, de 1ft CJ[J\'lea MIIl­
tar numero 3-M d'equeata Clutllt, au­
xtllats per tot el personal de Ie pro ..
pt_ Ollnlca amb la mpjor atencl6 I In­
ferts. La major part dele ferlts que ...
dartn hospltalftzats en dlt Betablf ..
mint.
'
'A m�s dele ferlts Ingrceeat! en la
Cllnlca eementade; n'hl hegueren al­
guns eltres, 151 b� de caracter lleu,
que pasearen allure domlcllls I en­
rats amb earacrer parlkll'lar, i que es
trobeven In fl'-' moments de lea �X,
ploelons per equells voltante .
•••
La Iunta de Defense Peeslva es
eomplau en peleser el seu mte pro­
fond ltg-raYment a quenrs tint en
,
IlIqueeta oeaelo com en II bomberdelgI
del die 3 del correnr, arnb I!'J seu es- Ifor� I des dele prJhJerS moments con- '.
trlbulren I!t l'auxll! en prlmer 1I0c dell' Intormaclc loc.ll·rObu�t nen . .Mil enhoraoones als ven-ferlts. I dem�s treballa Inherents en U.I -! rurosos psree, '
equeers easoe, I d'una manera eape- , l ._ ,
ctal e I'ectlu I zel6s personal tllnt faJ. CUP6DBLS INVALIDS.
_. Bn el ! -OXlOBNA�TB DB CARBONBS,
cultatlu 'com euxllhlr de la CUnlee eortefg efectuat el dill 16, el preml de i prodaete Ciel)tfHeo-T�cnlc reconcgut
A)fan�a Mataronlna, que amb Ie col- vlnt-i-clne pessetes hill correspoat-al f com el m�e formidable progr�s de lalaboracl6 del Dr. Rusc.. mttgc mlll- ntimero 250. ' .' � termoqQ,fmlca ,�plfcllda a Iii combus­
tar que unf els SIUS veluosoa servele Bls numeros premlats emb tres
"
ti6. cOxlgerulnte de Carbonea- estel ..
nle dels doctors de l'esmenteda CU;" pe15Sele8 som 050, 150. 350. 450. 550,. viII qUfJ�1 el 50 pCl' cent de eombustl-
nlce lin lee lntervenelone quirurgi 650. 750. 850, 9591 ble, Be .pllcable a tote cla!s� de car-
'ques I curacl6 de fcrlts. bons I IIlnYels (alzlna. pi,. plitan, cte.,
La Junt'l'l de Defensa Passlva Ja -Com,pro pllfatee cmarlS» pel etc.). Be Yen a totes lee Oroguerles,','
constar de Ir.a'manera m�s slncera el beetlar.
'
uitrzamIBrJns I Perreterfee.
�eu rcconelxemelit envers tots els Ra6: CafaJunya 40.
eemlntats, 11mb la seguretat que la
poblacf6 en aqueste moments adolo­
rid. pel bom�l!trdelg de III cov.rda
flvlaci6 estrangera, t� en alta C!tima
els eefor�os' de quants en moments
tlln preciso.! oferelxcn la sevil 'col·ls ..




Joan Puig i Gal<:eran
, ha mort vrctima del bombardeig �el dia 15 a I'edat de 50 anys
E. P. D.
Els seus afligits espoea, Montserrat Comas Sibina: mare .. politica, Clara
Sibina, Vda. de Pere Comas; germanes Maria Concepclo. Maria-Estrella' (ab­
sents) i Joaquima; cunyars Joan Novellas, Baudili Oliveras (absents), An�ela 'Cq­
mas i Josep Nonell; tia Carolina Puig, Vda. de joaquim Trigno: nebots, cosins i




PI eparem aque�tes' pastes faclll�
lant farina rlnfereseat.
CONFJTBRIA BARBOSA
d� 10 II 12 mail
AVIS IMPORTANT.-S'aesab,mta
I
per darrera vegadl1 a tots ells com
. panys I companyes al§sociats en ele
dlferents Slndlcats U. G. t., apuntats
per Ingresear en el15' Menjadors Po·
pulars I que no bagln paseat a reeo
IIIr la corrlsponlnt tar).. que poden
fer-ho pcr tot el proper dlllune. dIll 19.
d,rc;orrenf, de 9 a 12'30 del mtl'[ 1 de
3 a 5 de la tllIrda, doncs advertlm que
paesada dUe data, ee, an entregades
liS targes deJs que n(, bo bagITt let,
als Ile,ocrats que pr�viament hliln eo-
1·lIclt.. t ingressar a dUs, Menjadors
Populare.-'PederacI6 Com.rc�ls de'
Slndlcats del'Mareeme U. O. T.
LA CASA CALDAS I BIOSC� ..• ,
, Propietaris! .
sl voleu vcndre vostres Hnques �Lel! re�t.rlcclon8 qut a la Indus �
consulten ab.ns a Ie dItll. eaea. tria ha Impoea( la mane. de materfill�,
as page tot el valor de 112 Hnca. fill que man(fulh forces artIcle!. d'u�
Tenlm capUtll dlsponlble per a dom�etlc. La Cartula de Slvllla, P(�
col'locar en prlme'rcs blpoteques rO. cncara s��uelx 'ofulnt als BitO!
Compradors! '. clients un bort'ii$eortlt d·.qtlest� Grit-c:I�s necessarls plr a I. cas. 0' pcr .�Orane .finques is la Costa Brava fin un preeent'de bon gust.
I B!tllrtlt. fotograHes II, dfeposl� ';;l _
cl6 del comprador. Te.rrlnys a NATALiel. _2'Donya Ro!� juand6Barcelona I Hnques rustegues I Castella, esposa del nostre bon nmlcurbeDes pels voltente d'aquellel joaqulm lila 'Ro,,'s. Cap d'Oficfnes decapital. '�. Ie Consll;Jle�Ja de Governacl6 I As-_BARCEl:.,ONA: Rogel de Flol, 32 elet�ncla Soetal i S,ecr.tarl !!!ubstltut
•
t pral. 1.1l Tel. 102091 de I'Bxcm., Ajunfament, ba dontlf IIMATAho: /londa de PI1m. 78. ,lIum amb tota feHcftat un form6l! I






Fe LAY�ET (St. }osep), 30
per evitar molesties a·1 la seva cHentela
fa a�inen� que el proxim DIUMENGE
restara tancada tot eI dia.
Matar' 16 de desernbredel 1938.
SUBDBLBOACI6 MARfTIMA D,B'L,
DISTRICTB DB MATAR6. - Bn el
tnuler d'anuncIe d'aqueeta Subdtl,e·
g.cI6· s'ha flxat un Bdlcte pel- qUI'
s'ordena que tote els Inscrlts Marf·,
tIme qne es trobln en. po'ssessl6 de"
certlfien! d'lnutUitat np«dft pcr un
TrIbunal M�dlc Milltar, e3 pres4entin
proveitt! d'uql:1est dOCUment en el
C. R. I. M. corresponent en lee dates
que eenyalen en l'expreseat Bdicte.
Mz'Jtar6, 14,de: desembre de 1938.­





Davan! eYs repetlra atacs de l'avla­
cf6 facclosa contra dlferents ciutefs
de Ia n'Gsfra Regl6 I notant aquesta
junta de Defenea Paeelva aJgllns 'de ..
fedes en e.1 co�plIment 'de lee dlspl>­
eleJone dfctades cmb 'refcr�ncla
.
a
I'exc�s d'enllumenat en els cdiftcls \
particulars I oficlDle reproduelx de
nou aquellas, ordenant a tots lIs clu­




1.et . Aid que veeprcgi s'evJtara
que trliaelJuelxi a l'nterlor (via publi­
c •• pans, dc.), cap lIum de l'friferfor
de les vlvende!!!. es tlndra cura de
tancar- les portes: de Hnestra I bal­
cone, eopJint la manCil, d'aqulllee,
amb cortlnes 0 b� aitres mUjans qlle
prlvin que la lIum traelluelxi a l'ex­
terlor.
2.on Les eacales 12mb Plltf,' seran
II )uminedes per bombete!! blave".
8mb ,,_ntalla protectora 'sl �! precfe.
a l'obj,ecte que la seva claror no e'a­
�uel per III clarilbola d'aqlleU.
.
3.er De la mafelxa ,manera es dls-
.
simulara I'enllumenat dela portals
d'entradaa les vivendcs. ' _
4.rt Bis Hums interiors dela esta�
blfmente public!, botlgnes,1 bars, ca,.
f�s. dC., es prOC:UNlra qu� no prc­
jectln U'luminacl6 a I'exttrlor. Bn ces
contrarl, e'utllilzarll tal com s'indfca
cn els apartats 8ltgon I tercerj plmta­lias protecforer! I bombetes blaves. '
5.� Ble vehlc{e� que clrculln
.
du .
rant ia .nIt, eoh:lmenf podrltn lltllilzar
el8 lIume de 'clutat 0 cncreuamenf"
presclndlnt totalmlnt' dels 'lIams
Harga.
.
. Bis agents de l'AutorU.t tindran
c:ura del mts exacte compllmeqt d'G-
questes dlsposlcions.
"
Bls contraventors ser.n eerlosf.i
ment 8anclonats.
'
Matar6, 16 de de,�embre del 1938.-'
Bl President. Josep Serra.-BI Se�
cretarh J. E. Sansegundo.
AjUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria-Regldoria
de Fina�ces i ProveYments
AVIS
Dema dlssabte, dla 17 dels cor­
rents, In els, 1!'ablJmenfe particulars
d'aquseta clutat, 18 ,repartlran els
quevlures 8egUente:
PBSOLS ri ra6 d1100 grams per
familiar al preu de 1 '20 pIssetes.
LLB�TfBS a ra6 de 100 grams per
famllfar��1 preu de 2',30 peseetes.
ARROS • ra6 de 50 grams per fl­
mifjar at preu de 2 pesl!!ete.
Be recorda als, evaquate que prl,·
merament deuen patJSllr pcr lee oficl­
nes d'aqueeta Consellerla.. Regfdorla
I'per lIur control. , ,
Matar6, 16 de desembre dtl 1938;
-BI Com�eller Regldor, Josep, Cal­
vet.
·lolorlOlclo del diD
Barcelona � Bf �enyor Companys ha rebut. tam"
i b�, les vl�fte� del dlputat senyor Par ..
reres Duran, del mlglstrat elmyor PI ..





Sense cap novetat Important a con­
elgnar tn els dlferents fronts.
AVIACIOJ. . Notes de Governaci6
, Bn les prlmeres hores de la tarda, BI II dO'd'avol, dllVereos aplrells «Junker III» conse cr e overnacf6 h. pre ..
b�n bomb�rdejat el poble de MCltar6; senclat Ilqueat llIat( la projecclC) d'un .
ban ocaslonat algun«s vfctlme! entre fUm, Impr�sslonat durant Ia darrerala poblacl6 cIvil. deeftlada glmnaefica del Coe de Se-
Notts de la Geiteralitat guretat de Catalunya.-Fabra.
Aqucst mat[ ba vlsitat al PresIdent La J u�ticiade 121 OeneralUat onD comlssf6 de
parlftmenfltrl8 catalans qur. ha vIsltllt
els fronts del Centre. La comlssl6
OIlV••companyad. pel president del
PJlrlamcnt de Calalunya, senyor lrla.
,
Ble comlsslonats s'han moetra!'
.
molt slttlsf,is 'per lea ,llenclons 'qUI', "�_'�"'_�_.__ ':.,_ J rl'him r,b�t 'm�u. lMPRnMTA MlNIRVA,1 " .... M1T�I2� ,
BI Tribunal de gullrdia h� condem ...
nat pel delfcll d'.Ita trllYcl6 I'a pena
de vlnt,anye d'internament en un camp
de treball a, laclnt Bulet. -Fabra.
